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1 Publié l’année de la mort du grand savant, ce livre est l’un de ses derniers écrits et une
sorte  de  testament  qui  mêle  réflexion  philosophique  et  réelle  érudition.  Un  nouvel
exemple  de  présentation  vivante  et  romancée  d’une  grande  figure  de  la  littérature
persane classique. L’éditeur publie en annexe une bibliographie des travaux de Zarrīnkūb.
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